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ELECTIVE RECITAL 
Jennifer Klauda, saxophone 
Abigail Shenkle, piano 
Assisted by: 
Heidi Bellinger, saxophone 
Pavane Pour une Infante Defunte (1910) Maurice Ravel 
(1875-1937) 
arr. by Harry Bettoney 
Partita fur alt-saxophone und Klavier (1964) Erwin Dressel 
0 
I. Prelude-Allemande 
II. Canzone 
Ill. Courante 
IV. Pavane 
V. Gigue 
PAUSE 
Konzertsti.ick fur zwei Altsaxophone (1933) 
Lebhaft 
Miibig langsam 
Lebhaft 
Prelude, Cadence et Finale (1956) 
(1909-1972) 
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
Alfred Desenclos 
(1912-1971) 
Jennifer Klauda is from the studio of Steven Mauk. 
Nabenhauer Recital Room 
Saturday, September 27, 2003 
2:00 p.m. 
